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A nivel mundial, la economía colombiana se encuentra clasificada dentro del amplio grupo 
de países emergentes, por lo cual y de manera conjunta, tanto gobierno nacional como la 
empresa privada, han venido desarrollando nuevas alternativas de ingresos, a través del 
fomento de oportunidades de inversión en el sector de la agricultura. En este sentido, el 
Estado colombiano ha construido políticas públicas en aras de incentivar la producción 
agrícola, generando rentabilidad para los inversionistas y que permita un crecimiento 
sostenible tanto económico como ambiental en el país. Se observa en el sector cauchero, 
más específicamente en la extracción de coagulo de la planta de caucho, una ventaja 
competitiva con respecto a otras actividades agrícolas; estudios recientes,1han revelado que 
la oferta latinoamericana de esta materia prima es insuficiente para abastecer la demanda  
interna de los países, así como la del mercado mundial. 
El presente trabajo desarrolla un análisis del contexto histórico del sector cauchero en el 
país, seguido de una investigación de las técnicas y procesos de la extracción del caucho, 
sus etapas de transformación y posterior comercialización, la identificación de las 
fortalezas y debilidades de esta actividad agrícola. Siendo importante precisar, que las 
economías emergentes o en desarrollo se caracterizan, entre otras, por la participación 
intensiva del sector primario sin una transformación o generación de valor agregado a estos 
recursos.  
En este contexto, el trabajo contiene un análisis financiero de la empresa BIORECURSOS 
en la que se determina la viabilidad de un proyecto de inversión para el montaje de una 
planta procesadora de caucho en el Departamento del Meta. Posterior, se desarrolla un 
análisis económico en donde se establece que beneficios se alcanza con el PIB sectorial y 
por último el impacto social que se genera en la población de la región  
Palabras claves: Economía emergente, sector agrícola, sector cauchero, análisis 
financiero, análisis económico y social, coágulo de caucho, producción TSR20. 
                                                 
 
1www.legiscomex.com- Inteligencia de Mercados – Informe sectorial de caucho y sus manufacturas en 





At the global level, the Colombian economy is classified within the broad group of 
emerging countries, which is why, jointly, both national government and private enterprise 
have been developing new income alternatives, through the promotion of investment 
opportunities in the agriculture sector. In this sense, the Colombian State has built public 
policies in order to encourage agricultural production, generating profitability for investors 
and allowing sustainable economic and environmental growth in the country. It is observed 
in the rubber sector, more specifically in the extraction of coagulum from the rubber plant, 
a competitive advantage with respect to other agricultural activities; Recent studies have 
revealed that the Latin American supply of this raw material is insufficient to supply the 
internal demand of the countries, as well as that of the world market. The present work 
develops an analysis of the historical context of the rubber sector in the country, followed 
by an investigation of the techniques and processes of the extraction of rubber, its stages 
of transformation and subsequent commercialization, the identification of the strengths and 
weaknesses of this agricultural activity. It is important to point out that emerging or 
developing economies are characterized, among others, by the intensive participation of 
the primary sector without a transformation or generation of added value to these resources. 
In this context, the work contains a financial analysis of the company BIORECURSOS in 
which the viability of an investment project for the assembly of a rubber processing plant 
in the Department of Meta is determined. Later, an economic analysis is developed in 
which it is established that benefits are reached with the sectoral GDP and finally the social 
impact that is generated in the population of the region.  
 
Keywords: Emerging economy, agricultural sector, rubber sector, financial analysis, 







5. Marco Teórico 
 
5.1 Origen del caucho 
 
El descubrimiento del árbol de caucho natural (hevea brasiliensis) se dio en la selva 
amazónica en los países de Brasil y Bolivia, alrededor del siglo XVI por parte de nativos 
americanos. En el transcurso de los siguientes años, los estados europeos trataron de 
replicar la mezcla generada por el árbol de caucho sin ningún resultado. Motivo por el cual 
el gobierno francés en el año 1731, envió el matemático y Científico Charles Marie de La 
Condamine, para realizar estudios a dicha sustancia que producía el árbol hevea brasiliensis 
(IICA-CATIE, 1995). Durante los primeros cinco años, este matemático envió a su país 
rollos de caucho crudo con sus respectivas especificaciones técnicas para una más profunda 
investigación, esto con el fin de determinar sus propiedades, como resultado se logró por 
primera vez la patente y comercialización de una tela a prueba de agua elaborada con 
caucho en el año de 1791 (Jeldes, 2010). 
 
5.2 Caucho en Colombia 
 
A finales del siglo XIX en las selvas amazónicas incluyendo la colombiana, se presentó un 
fenómeno de auge económico donde se vio desplazada la explotación de la Quina2 por la 
producción caucho. Esto se dio por la caída de los precios de la Quina, acompañado por 
una disminución considerable de su producción, lo que llevo a los cultivadores y 
recolectores a buscar un producto sustituto, observando en la extracción del caucho la 
oportunidad para abastecer el mercado. Simultáneamente, se le dieron nuevos usos a este 
nuevo producto agrícola incentivando un aumento en la demanda del mismo, pese a este 
crecimiento también se generó un escenario de explotación laboral y de marginalidad de 
los recolectores de caucho o denominados en la época como “siringueros”. Estos 
                                                 
 
2 La Quina constituyó el principal producto de extracción forestal, explotado durante el siglo XIX 
en Colombia. (…) analógicamente hablando, se puede decir que la quina es al caucho lo que el 
tabaco fue al café en término de las conexiones que se hicieron a través de estos productos por 
medio de las arterias que comunicaban al mercado mundial (Sastoque R, 2011) 
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trabajadores, recibían comida y vestimenta por parte de los patronos y la forma de 
retribuirle era por medio de la recolección. Era de esperar el inicio de una lucha social entre 
los terratenientes y la población indígena, siendo estos últimos forzados a trabajar en 
grandes centros de recolección y generando un hecho político y social en las zonas cercanas 
a la amazonia colombiana, marcado por la miseria, esclavitud y disminución de su 
población. (Sierra, 2011) 
 
Luego del año 1911 y pese a la fiebre del caucho en Colombia, el precio del mismo inicio 
a la baja, como consecuencia de que el Oriente Asiático desarrollo su propio modelo de  
plantación del caucho, con mejor calidad y precios de mercado por debajo a los ofrecidos 
en América del Sur. (Republica, 2011). 
 
Ahora bien, a pesar de que el caucho no ha tenido una participación considerable dentro 
del PIB del país, la economía colombiana no ha dejado a un lado la producción en los 
últimos años. De este modo en el año 2002, se firmó el “Acuerdo Sectorial de 
Competitividad de la Cadena Productiva del Caucho Natural y su Industria”3, en el que  
participaron gremios nacionales, asociaciones regionales, comercializadores, industria, 
productores y recolectores, fomentando que este grupo económico fortalezca la producción 
de caucho con mejores índices de calidad y que permita competir con productos importados 
de países del Oriente Asiático y de Brasil. 
 
 Siendo así, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) mediante la 
expedición de la Resolución N° 175 de 20124, le otorgó al Consejo Nacional Cauchero el 
reconocimiento  como industria y organización, en donde el estado y el sector privado 
harán parte de este órgano consultor el cual servirá para que por medio del MADR se pueda 
                                                 
 
3 Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena Productiva del Caucho Natural y su Industria 2010, 
Ministerio de Agricultura – Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones Cadena, 
Bogotá D.C, diciembre 2010. www.sioc.minagricultura.gov.co/Caucho/Documentos/ 
4 Por la cual se reconoce la organización de la Cadena del Caucho Natural y su Industria 
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identificar, investigar y concertar problemas y plantear soluciones con el desarrollo de 
políticas públicas, que generen un mayor dinamismo en la economía del país. 
 
Figura 1 – Áreas de cultivo de caucho en Colombia 
 
Fuente: Construida con datos de 2011 del CNC (Santa Cruz, 2012) 
 
 
5.3 Producción cauchera mundial 
 
A nivel mundial, se estima que en el año 2015 la producción fue de 13.4 millones de 
toneladas de caucho, y tan solo el continente asiático produjo 11.4 millones de toneladas, 
esto equivale a una producción del 85%, con lo cual se deduce son los mayores productores 
de caucho. Por otro lado, Brasil con una producción de 203 mil toneladas es el país con 
mayor producción en América Latina, dada sus características tropicales, gran dimensión 
de tierras aptas para cultivos y por los bajos costos de la mano de obra. Las proyecciones 
de crecimiento anual se calculan entre un 5% y 8%. (Ministerio de Agricultura de 














Tabla 1  
Estimación de la producción mundial de caucho 
 
Fuente: Informe International Rubber Study Group IRSG – Ministerio de Agricultura 
 
5.4 Producción cauchera en Colombia 
 
Colombia está creando subsectores agrícolas, con los cuales se pretende desarrollar 
actividades en el sector que permitan el crecimiento paulatino de la economía del país, 
dentro de los cuales encontramos el cultivo y trasformación del caucho. El censo cauchero 
realizado en el año 2014, permitió conocer los siguientes resultados: Existen 52.222 
hectáreas de caucho nivel nacional (Confederacion Cauchera, 2015, pág. 13). En el país se 
encuentra cerca de 5.873 productores de los cuales tan solo 8 productores cuentan con cerca 
del 31% del total del área es decir 15.889,5 hectáreas sembradas. Por otro lado, el 
departamento del Meta cuenta con el 36% del total de las áreas sembradas en el país. En 
cuanto al tema de producción en Colombia hay 17 departamentos caucheros con una 
producción aproximada de 3.178 hectáreas los cuales se encontraban en producción y se 
obtuvieron 3.146 toneladas de coagulo que equivale a 1.850 toneladas de caucho seco. 






Producción  (Mil Ton) 
2013 2014 2015 
Tailandia 4.170 4.099 4.509 
Indonesia 3.237 3.142 3.456 
Malasia 827 655 721 
India 796 705 775 
Vietnam 950 954 1.049 
China 865 857 943 
Costa de marfil 289 317 349 
Brasil 187 185 203 
Guatemala 94 96 106 
México 15 15 17 
Otros América Latina 12 12 13 
Otros 2.201 1.148 1.263 
Total 13.641 12.184 13.403 
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Figura 2  
Distribución por departamento Área de Cultivos de Caucho de Colombia. 
 
Fuente: (Confederacion Cauchera, 2015) 
 
5.5 Cadena de producción  
 
La cadena productiva del caucho en Colombia está integrada por las instituciones privadas 
y públicas como oferentes de látex crudo, coágulo, lámina de caucho, ripio, y caucho 
procesado técnicamente y especificados (TSR-20). Como principales, consumidores se 
encuentran compañías como, Sempertex , Eterna , Goodyear y Eslatex. 
 
Para el año 2015, los cultivos en etapa productiva fueron del 20%, este porcentaje aportó 
aproximadamente 5.000 toneladas de caucho natural, sin embargo la demanda del caucho 
y sus derivados superan la oferta interna en un 80%, por lo cual se tiene que importar esta 
materia prima de países como Brasil y Guatemala.  
 
La entrada de nuevos cultivos a etapas productivas durante los años 2016, 2017 ,2018 
permitió reducir las importaciones en un 17% tonelada por año, incrementando 
paralelamente las exportaciones en un 30% anual. 
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En razón a los beneficios entregados por parte del gobierno mediante la Ley 1776 del 29 
de enero de 2016, la cual busca el fomento de la agricultura a gran escala, entraron en 
operación cuatro (4) plantas instaladas, que tienen como objetivo producir y transformar 
caucho que logren reducir la brecha entre la oferta y la demanda interna del caucho TSR20, 
es decir de la transformación del coágulo extraído de la planta hevea brasiliensis. 
 
Uno de los datos económicos más importantes de la cadena de producción del caucho, es 
el impacto que tiene sobre la tasa de empleo, “(…) cada cuatro (4) hectáreas del cultivo de 
caucho generan 1 empleo  directo y 3 indirectos anualmente, lo que significa que 58.000 
hectáreas de caucho generan un total de 13.000 empleos directos y 43.500 empleos rurales 
indirectos. Así mismo, el ingreso neto de una hectárea de caucho en producción está 
alrededor del 80% de un S.M.M.L.V. La producción nacional de caucho ha aportado a la 
economía del país en promedio para los últimos cinco (5) años, un valor anual de $ 22.500 
millones de ventas brutas”. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016). 
 
Figura 3 
Mayores importadores de TSR en 2011 
 
Fuente: Construida (INFOEXIM, 2012). 
 
5.6 Especificaciones técnicas 
 
En Colombia, la especie de hevea brasiliensis tiene las siguientes características: Arbol de 
tamaño mediano que alcanza alturas de 20 a 25 metros, con copas esféricas o piramidal, 








sus hojas cambian de acuerdo a la región y normalmente son trifoliadas, con peciolos largos 
de 10 a 45 cm de longitud, haz de verde brillante, flores unisexuales dispuestas en panículas 
auxiliares, cáliz amarillo con lóbulos delgados, flores masculinas más pequeñas. El fruto 
es una capsula tricarpelar, trilocular de 3 a 5 cm de diámetro con una semilla por lóculo, 
con deshidencia explosiva que separada al fruto 3 o 6 partes. Su color es ligeramente 
morrón es moderadamente pesada su gravedad especifica es de de 0.40 a 0,52 g/cm, tiene 
bajo lustre, grano recto, textura media. (León, 2000) 
 
Dada la naturaleza de la planta del caucho, es importante entender que su ciclo de 




5.7 Distribución y hábitat 
 
La planta hevea brasiliensis es nativo de la cuenca amazónica, ha sido introducido en 
numerosas regiones tropicales principalmente para producir caucho; crece en zonas con 
precipitación anual promedio de 1600 mm (con un mínimo de 1200 y un máximo de 4000), 
se adapta a un máximo de 4 meses de estación seca; rango actitudinal va desde 0 hasta 1000 
msmm; su temperatura promedio anual varia de 23 a 33 grados centígrados, con 
adaptabilidad al suelo arcilloso, PH de ácido a neutro, requiere buen drenaje y suelos 
profundos para su desarrollo y alto requerimiento de luz. 
  
El periodo óptimo para la recolección de los frutos esta ente los meses de julio a agosto 
que es cuando los frutos expulsan las semillas naturalmente. Se tiene un promedio de 737 
semillas por árbol, estas se deben poner a la sombra y deben ser sembradas de forma 
inmediatas debido a que pierden rápidamente su vitalidad  
 
El aprovechamiento del árbol del caucho natural difiere sustancialmente de los demás 
cultivos, esta se realiza al practicar una incisión en la corteza del árbol la cual se repite a lo 
largo del año con una frecuencia de una vez cada veinte (20) días para la recolección del 
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látex contenido en la red de vasos laticíferos comunicados entre sí, este proceso se  debe 
realizarse conforme a la siguiente metodología, adaptada de los trabajos de Bernardes del 
año 1995 y de la experiencia en la región del Caquetá. 
 
Metodología de rayado: 
 
El árbol de caucho Hevea se puede comenzar a explotar cuando el tronco alcance como 
mínimo 50 cm. de circunferencia a la altura de 1.0 mts de altura del suelo y un espesor de 
corteza de 7 mm. El desgaste inicial de corteza debe permitir el encaje perfecto de la 
cuchilla de sangría sobre el nuevo corte, para facilitar la labor de rayado, es de anotar que 
la incisión debe realizarse con precisión para no causar daño mecánico de la estructura que 
tiene como función generar tejido el cual regula el crecimiento (ASOHECA, 2009) 
 
Dentro los aspectos importantes del rallado de la planta de caucho, la ficha técnica para el 
manejo del cultivo de caucho en el oriente del departamento de Caldas publicado por la 
Fundación Acesco, establece lo siguiente: (Acesco, issuu, 2013) 
a) Horario de rayado  
El rayado se debe realizar en horas de la mañana de 4:30 a.m. a 8:30 am cuando la 
planta se encuentra en proceso de respiración , ya que la presión interna es mal alta 
a esta hora permite una mayor salida de látex . en temporada de lluvia se recomienda 
realizar el rayado dos horas de terminada la lluvia ya que el fuste húmedo provoca 
un desbordamiento del látex del canal de sangría  
b) Dirección del corte  
El corte se realiza de izquierda a derecha en sentido descendente, no obstante la 
sangría puede ser ascendente en el árbol que presenta deformaciones sobre el panel, 
causadas por malas prácticas de rayado o cuando se presenta panel seco , esto se 
presenta con mayor frecuencia al final de la vida útil del árbol  
c) Tipos de corte  




Pudiéndose utilizar la totalidad del mismo o una fracción, los cortes largos al 
principio proporcionan una mayor producción, sin embargo a largo plazo 
disminuye la producción se aumenta el consumo de corteza y proliferan los 
problemas sanitarios del panal  
 Corte espiral – representando por una s 
 Media espiral representado por s/2 siendo este el único utilizado en Colombia 
 Corte en v 
 Microcortes , siempre menores a 5cm  
5.8 Características del terreno en Colombia 
 
Los datos tomados de los estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tan 
solo el 21,9% del Meta alberga tierras arables o con capacidad agropecuaria. Esto se debe 
a que el 77,2% de sus suelos esconden riquezas ambientales envidiables y suelos solo aptos 
para la conservación o para los usos agroforestales. Territorios como, La Macarena, 
Mapiripá y Puerto Gaitán, conformados en su mayoría por tierras no arables y reservas 
ambientales, actualmente presentan significativos parches de producción. Esta condición 
del suelo, no es obstáculo para el cultivo de hevea brasilienses, lo que ha generado la 
recuperación de zonas. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2016) 
 
5.9 Estudio de mercado 
 
Análisis mundial del mercado del caucho 
 
Rubber Study Group5 (IRSG) publica datos exhaustivos sobre producción, consumo, 
comercio y precios, que cubren tanto el caucho natural (NR) como el caucho sintético (SR). 
Cada dos años el World Rubber Industry Outlook, presenta el último informe a largo plazo 
para los próximos diez años, cubriendo la economía mundial y los sectores de vehículos, 
neumáticos y caucho. Se estima que el consumo mundial total de caucho aumento en  un 
                                                 
 
5 La International Rubber Study  Group, conocida como IRSG, es una organización intergubernamental de 
productores y consumidores de caucho, fundada en Singapur en 1944 y con sede en Londres. Actualmente 




3,2% en el 2017, ligeramente por encima del crecimiento del 2,9% en 2016. Se prevé que 
el consumo mundial total de caucho aumentará a una tasa ligeramente superior del 3,3% a 
29,37 millones de toneladas en 2018; bajo el escenario a la baja que presenta el Fondo 
Monetario Internacional (FMI),  se prevé que el consumo mundial total del caucho crecerá 
en 2.2% hasta 29.05 millones de toneladas en el año 2018 (Group, 2018). 
 
Es evidente que los precios internacionales han tenido una tendencia creciente, lo que 
puede ser de gran ventaja para los productores nacionales, pues se deben aprovechar estas 
oportunidades para dinamizar y fomentar el consumo del producto local- Así mismo, se 
observa que el TSR20 ha presentado un comportamiento constante en la bolsa mercantil 
de Colombia, como se refleja en la Tabla 2 y 3 que a continuación se presentan: 
 
Tabla 2 
Precio de Caucho Natural en Toneladas 
 
 










Producción y Consumo Mundial de Caucho Natural (En toneladas) 
 
 
Fuente: Rubber Statistical Bulletin, de enero a marzo 2018 
 
De este modo, el negocio del sector cauchero es atractivo debido al crecimiento de la 
demanda a nivel nacional y un incremento significativo de los precios a nivel internacional. 
Sin embargo y como consecuencia de factores culturales y económicos, no se ha generado 
políticas de inversión y auto-sostenimiento de los cultivos  que permita alcanzar los niveles 
de otros productos en la economía nacional. No obstante, se ha contado con el apoyo de la 
empresa privada internacional de proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio), que 




Participación (%) de la producción (ton.) de caucho en látex seco, área cosechada (ha.) de caucho y 
rendimiento, según departamento  
 
Fuente: DANE – CNA 2014 
 
De acuerdo con la clasificación del DANE, se toman los sectores en cuanto a las 
importaciones realizadas de productos terminados, revelando que para el año 2016 se 
importaron alrededor de 47.367.232, toneladas de llantas nuevas, un 36% más que en el 
año 2013. Europa es el primer importador mundial de llantas con un 40% de las mismas y 
cerca de 18.932.536 toneladas de llantas, duplicando en cantidad a Estados Unidos quien 
representa el 19% de las importaciones. Países como Canadá, México y Japón muestran 
una importación moderada de llantas con el 3%, 1,7% y 1,4% de las importaciones del 
mundo respectivamente. En todos los casos se evidencia un incremento sostenido de las 
importaciones de llantas que se explica por el crecimiento de las industrias automotrices 
de los grandes países productores (Trademap, 2018) 
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Uno de los tipos de caucho natural que han ganado más espacio y están mejor posicionados 
en el mercado internacional son los TSR, (tipos 5-10-20-50), en los cuales el precio está 
determinado por las leyes de oferta y demanda del mercado, además son muy susceptibles 
a los cambios y tendencias de la economía mundial. Es decir, cuando hay crecimiento de 
la economía a mundial, se incrementa el consumo de algunos bienes como automóviles y 




6.1 Objetivo General: 
 
6.1.1 Analizar el impacto financiero, económico y social, del proyecto de inversión con el 
cual se pretende realizar el montaje de una planta procesadora de caucho en el 
departamento del Meta 
 
6.2 Objetivos Específicos:  
 
6.2.1 Comprender el contexto económico, político y social en el que se encuentra 
 actualmente el sector cauchero en Colombia. 
 
6.2.2 Determinar la viabilidad financiera del proyecto de inversión planteado. 
 
6.2.3 Establecer los posibles efectos que genera la ejecución del proyecto de 
 inversión en el empleo de la región, ingreso per cápita de los campesinos del 








7. Diseño Metodológico 
 
Para el adecuado desarrollo de este proyecto se debe desarrollar un análisis de impacto 
financiero, económico y social del montaje de una de una planta procesadora de caucho, 
donde se utilizó por medio de diversos tipos de consultas los cuales son:  
7.1 Consulta de bases de datos y revistas indexadas 
 
La consulta de la información se realizó a través de diversos motores de búsqueda, en  
revistas científicas y publicaciones de diferentes entidades del sector económico del país y 
del mundo, lo cual permite la revisión de documentos, informes, presentaciones, bases de 
datos y registros tales como los presentados por la Confederación Cauchera Colombiana, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Universidades nacionales e 
internacionales, Finagro y bibliografía general disponible en otras páginas de Internet.  
Aunque es poca la información que se encuentra relacionada con el tema específico, 
permite conocer las principales características del cultivo y producción del caucho en las 
diferentes regiones de Colombia, la oferta y la demanda nacional e internacional, y en 
general consideraciones de este mercado en la industria colombiana. 
7.2 Consulta de fuentes primarias  
 
Por otro lado, se pretende tener una información real y directa con la empresa más 
representativa del sector del Caucho, para lo cual se realizarán entrevistas con la gerencia 
de MAVALLE o su departamento de producción, al mismo tiempo que se realizará con 
los Gerentes y Dirección Financiera de la compañía BIORECURSOS, con información 
de los balances, estados de resultados y estados financieros, con el fin de realizar el 
análisis de factibilidad de la empresa. 
Adicional, la experiencia de la compañía DESTRA SAS, que maneja las bases de datos 
de la exportaciones de caucho en Colombia, contribuyen para la obtención de datos 
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financieros reales y se procederá a realizar con los bancos y entidades del estado que 
otorgan créditos y beneficios para este tipo de emprendimiento socio-económico.  
Los resultados planteados se exponen partiendo del análisis del sector agrícola en el 
departamento del Meta, haciendo énfasis en el análisis de los beneficios y amenazas de la 
implementación de una nueva planta para el procesamiento del coágulo de caucho en 
producto TSR20. Del mismo modo, una revisión interna de la empresa para la obtención 
de información financiera que permita estimar la viabilidad del proyecto. Y por último, 
con la información real de la empresa BIORECURSOS, se realiza una proyección a diez 
(10) años en donde se pueda calcular el impacto del proyecto, es decir determinar si la 
empresa crea o destruye valor por medio del cálculo del EVA, rendimiento o rentabilidad 
operativa por medio del ROE, productividad calculando el margen operativo, y 
finalmente si se cuenta con viabilidad técnica y financiera para la implementación de la 
planta procesadora de caucho. 
8. Resultados 
 
Análisis del contexto económico, político y social 
 
Si bien, Colombia cuenta con una producción de 5 mil toneladas anuales de caucho natural, 
es importante aclarar que tan solo esta producción aporta el 20% de lo requerido por la 
demanda nacional, el 80% restante de esta materia prima es suplida por las importaciones 
realizadas de Brasil y Guatemala (Minagricultura, 2016, pág. 2); de acuerdo a las 
proyecciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a partir de la 
información obtenida del Censo Nacional cauchero en 2016, se estima que en el año 2020 
la producción anual del caucho TSR20 aumente en un 40%, motivado por el crecimiento 
de las áreas cultivadas de caucho en el país, propiciando un crecimiento exponencial. 
 
En este contexto y al analizar las 1.600 toneladas anuales de caucho natural que se producen 
en el departamento del Meta, esta zona se convierte como la de mayor producción de esta 
materia prima en el país, con un 32% del total nacional. Sus condiciones geoclimáticas, 
permite mayor florecimiento anual de la planta Hevea Brasilienses y genera una condición 
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de sanidad vegetal óptimo para la producción y no permite que los hongos se adhieran en 
las hojas. (Redacción Agropecuaria, La Vanguardia, 2014) 
 
Siendo así, el análisis sectorial realizado permite determinar un escenario positivo para la 
implementación de la planta procesadora de caucho TSR20 en el departamento del Meta, 
más específicamente en Puerto Gaitán. No obstante, uno de los grandes problemas 
coyunturales de la producción cauchera es el precio que se paga en el mercado local el cual 
es inferior al que se paga del mercado internacional. Sin embargo como no se satisface la 
producción local se hace necesario la compra del producto internacional, fomentado la 
atracción de inversionistas a este sector para incentivar el fortalecimiento de la producción 
nacional. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017, pág. 18). 
 
Contexto Normativo 
Con la firma de la  Ley 686 de 2001, por la cual se crea el Fondo de Fomento Cauchero, se 
establecen normas para su recaudo y administración y se crean otras disposiciones, se busca 
que esta institución fomente el desarrollo del sector cauchero y se establezcan las bases de 
recaudo y administración de recursos con el fin de optimizar el desarrollo el subsector 
cauchero. Esto implica que el estado reconoce al sector cauchero como un componente del 
sector agrícola del país y establece cuotas y recaudos con el fin de poder realizar 
inversiones en campañas y subsidios para el fortalecimiento del sector. Adicional a ello el 
Fondo Cauchero realiza planes de inversión y gasto los cuales benefician el sector.  
 
Por otro lado el gobierno colombiano, los gremios e instituciones como Finagro prmueven 
el otorgamiento de subsidios cuyo objetivo principal es el de reducir los costos de 
producción y de explotación del sector. Adicional a ello ICONTEC, se encuentra en la tarea 
de certificar a las empresas que cumplen con todos los requisitos dispuestos por ley a los 






En el departamento del Meta el índice de pobreza es de un 25%, el cual se encuentra por 
debajo del promedio nacional. Sin embargo este indicador ha subido en un 4% para el año 
2016. Por otro lado, la pobreza extrema paso en el año 2015 del 5.8% a 7.5% en 2016, pero 
esto no debe opacar los esfuerzos que el departamento ha realizado para implementar 
acciones que reduzcan la pobreza (DANE, 2016, págs. 1-5).  
En este contexto, al aumento de los precios de los bienes y servicios en la economía del 
país denominado fenómeno de inflación, generó que después de décadas en donde la 
pobreza iba en reducción, empezará un comportamiento de crecimiento, lo que refleja de 
cierta manera, que se debe fortalecer los programas, proyectos y políticas en aras de 
proteger y empoderar a los trabajadores, centrado en el aumento del ingreso salarial de 
acuerdo con las normas económicas pertinentes que no generen una brecha de desigualdad 
entre empleadores y trabajadores. (Portafolio, 2016). 
 
9. Cifras del Proyecto 
 
9.1 Ventas esperadas 
A continuación se presenta el comportamiento de las ventas esperadas o proyectadas por 
la empresa BIORECURSOS: 
Figura 4 
Proyecciones de venta en toneladas de coágulo de TSR20 para la empresa
 











































Las proyecciones de la cantidad de toneladas TSR20, se calcularon a partir de la oferta de 
coágulo en el mercado y la capacidad instalada de la planta de producción. 
 
Tabla 5 
Simulación de crédito para la financiación de la maquina procesadora de caucho  
LEASING MÁQUINA VALOR 
VALOR DEL INMUEBLE USD USD       1.014.000 
TRM 28/10/2016 $                    3.389 
VALOR DEL INMUEBLE COP $    3.436.011.429 
CANON INICIAL 30% FINAL $    1.030.803.429 
VALOR A FINANCIAR $    2.405.208.000 
TASA EFECTIVA 18,00% 
PLAZO  MESES 120 
TASA MENSUAL 1,38884% 
VALOR CUOTA $          39.946.232 
SEGURO DE VIDA $                853.920 
SEGURO INCENDIO Y TERREMOTO $                524.099 
TOTAL CUOTA MES $          41.324.251 
TOTAL CUOTA AÑO $       495.891.012 
LEASING MÁQUINA 
AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
2017 2018 2019 2020 2021 
 $  495.891.012   $        495.891.012   $  495.891.012   $  495.891.012   $  495.891.012  
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
2022 2023 2024 2025 2026 
 $  495.891.012   $        495.891.012   $  495.891.012   $  495.891.012   $  495.891.012  
Fuente: Elaboración propia – cotización solicitada a la empresa SPHERE 
 
BIORECURSOS presenta dentro de su análisis financiero, una capacidad de 
endeudamiento promedio para las vigencias 2015-2017 del 29% y un capital de trabajo 
promedio para los mismos periodos de 1.515 millones de pesos, que permite adoptar una 














Simulación de la financiación con recursos propios del terreno y construcción de la infraestructura física 
TERRENO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
LOTE   $     300.000.000  
METROS A CONSTRUIR  $                  2.570  
VALOR CONSTRUCCIÓN 
METRO 
 $              750.000  
GASTOS DE INSTALACIÓN  $  1.000.000.000  
VALOR CONSTRUCCIÓN   $  1.927.500.000  
VALOR CONSTRUCCIÓN Y 
LOTE 
 $  3.227.500.000  
AMORTIZACIÓN ANUAL  $     322.750.000  
AMORTIZACIÓN ANUAL 
TERRENO 
AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
2017 2018 2019 2020 2021 
 $     322.750.000   $  322.750.000   $  322.750.000   $  322.750.000   $  322.750.000  
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
2022 2023 2024 2025 2026 
 $     322.750.000   $  322.750.000   $  322.750.000   $  322.750.000   $  322.750.000  








Gastos de operación y unidades de medida 
COMPONENTE MEDIDA 
Energía KWH 
Gas Natural M3 
ACPM Mini cargador GALONES 
Agua M3 
Cal KG 
Soda Caustica KG 
Bolsas de polipropileno UNI 
Etiqueta Adhesivas UNI 
Nómina Adm y operativa y gastos of PESOS 
Imprevistos PESOS 
LEASING PLANTA PESOS 
FINANCIACIÓN TERRENO Y CONSTRUCCIÓN PESOS 




La tabla anterior permite identificar los gastos contemplados para el procesamiento del 
coágulo de la planta de caucho y su transformación en un caucho TSR20 (el detalle se 
puede observar en el Anexo 3) 
 
Proyección del Flujo de Caja 
 
Para la determinación de la viabilidad financiera del proyecto, se realiza un flujo de caja 
proyectado incluyendo la financiación del terreno con recursos propios de 
BIORECURSOS, desde el año 2017 hasta el 20266 
 
Figura 5 
Flujo de caja del proyecto de inversión incluyendo terreno  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8 
 Resultados del proyecto – para diez (10) años 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
TIO 14% 
TIR 19% 
VPN  $ 900.685.698,81 
Fuente: Elaboración propia 
 
                                                 
 
6 El horizonte de tiempo para el proyecto de inversión, es determinado por la vida útil de la máquina 
procesadora de caucho, diez (10) años. 
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Realizando el análisis financiero del flujo de caja proyectado, obtenemos que el proyecto 
es viables, dada que la Tasa Interna de Retorno – TIR es mayor a la Tasa de Interés de 
Oportunidad - TIO7, 
 
10. Cifras de empleo 
Mediante información obtenida de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH (DANE, 
2018), se analiza una serie histórica de 2007 a 2017 que contiene las siguientes variables 
en valores porcentuales (%): Tasa de empleo, tasa de ocupación, población en edad de 




Principales variables para determinar el nivel de empleo en el departamento del Meta 
 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH (DANE), serie histórica 2007 - 2017  
 
Se pueden observar dos elementos muy importantes al analizar conjuntamente las variables 
seleccionadas: el primero, se relaciona con el nivel de empleo informal en la región, cuyo 
comportamiento promedio de 2007 a 2012 fue del 65,25%, y para el periodo comprendido 
entre 2013 a 2017 en un 39,85%; esto obedece al empleo generado por las petroleras 
                                                 
 
7 La TIO fue determinada, por el costo promedio ponderado de las fuentes de financiación. 
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situadas en la región, en donde una mayor participación de las mismas generan un aumento 
del empleo informal, derivado de los trabajos indirectos que se apalancan con este sector 
pero que son escasamente formalizados, esto se aprecia en el primer periodo de análisis.  
El segundo escenario, es la tasa de desempleo que en promedio se encuentra a un nivel del 
10,39%, y un poco indiferente a los choques productivos tales como el boom petrolero. 
(Ocampo, 2015), reflejando que el auge de la industria de la explotación del crudo no tuvo 
un impacto significativo en el empleo de la región, medido por la tasa de desempleo. 
 
De este modo, al implementar la planta productiva procesadora de caucho en Puerto Gaitán 
el análisis de impacto de los trabajadores requeridos es el siguiente:  
 
Tabla 9 
Personal requerido para la planta procesadora de caucho TSR20 - BIORECURSOS 
Personal administrativo No. Personas Personal operativo No. Personas 
Director administrativo y financiero 1 Ingeniero de producción 1 
Auxiliar administrativo 1 Operario de máquina 4 
Coordinador de compras 1 Supervisor de Calidad 1 
Revisor fiscal 1 Empacadores 3 
Contador 1 Bodega 1 
Personal de aseo 2 Auxiliar de producción 3 
Total 7 Total  13 
Fuente: Propia 
La empresa BIORECURSOS mediante la implementación del proyecto productivo para la 
inversión de una maquina procesadora de caucho TSR20 en el departamento del Meta, 
genera 20 empleos directos, de los cuales se estima como empleo indirectos pero 
contemplados dentro de la cadena de valor, tales como cultivadores, recolectores, 




                                                 
 
8 Este número se estima a partir de número de empleados requerido por hectárea sembrada de caucho, el 




11. Conclusiones  
 
El sector cauchero en el departamento del  Meta cuenta con el mejor escenario posible para 
la implementación de la maquina procesadora de caucho TSR20, debido a que cuenta con 
un crecimiento proyectado del 40% en su producción total. Adicional a esto, cuenta con un 
beneficio geoclimatico el cual evita que las plagas en su gran mayoría se adhieran en su 
corteza y lo que permite es reducir costos en compra de plaguicidas. Por otro lado, el Estado 
colombiano, los gremios, Finagro y el fondo cauchero cuentan con el beneficio de otorgar 
créditos y subsidios para fortalecer el sector, permitiendo que se reduzcan los costos de 
producción y se desarrolle entorno a la certificación de calidad en el marco de las 
ICONTEC. 
 
Conforme a objetivo propuesto para analizar la viabilidad del proyecto de implementar una 
planta procesadora de caucho TSR20, obtuvimos indicadores financieros positivos al 
momento de evaluar el proyecto mediante las proyecciones del flujo de caja de la empresa 
incluyendo el proyecto de inversión con fuente de financiación externa del 76% de la 
inversión inicial total, donde la VPN>0 y la TIR>TIO.  
 
Finalmente, se analizó las variables económico-sociales de la región del Meta observando 
que la tasa de desempleo se encuentra alrededor del 10,39%, un nivel de informalidad 
cercano al 35% y población en edad de trabajar del 74,3%. Al momento de calcular el 
impacto del proyecto de inversión de la planta procesadora de caucho TSR 20 por parte de 
la empresa BIORECURSOS en el municipio de Puerto Gaitán, se generan 20 nuevos 
empleos directos y se estima  la incorporación de 150 trabajadores dentro de la cadena de 
valor tales como se encuentran en los procesos de cultivo, recolección, extracción, 
transporte del caucho natural. Determinar el impacto dentro del departamento del Meta, 
requiere de un conocimiento más específico tanto de cifras como la dinámica misma de la 
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